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又逢一年毕业季与迎新季的交替，毕业生离校结束了大学生涯，而新生迎来他们憧憬已久的大学生活。从迎新到未来毕
业的过程中，学生到底收获了什么？学生从学校带走什么才算得上优质毕业生？一直以来，学生在学期间课业成绩成为评奖
评优的重要依据；毕业、就业情况作为高校工作考核标准之一，成为学校人才培养成效的重要检验。这种直观性的评判标准
是否合理、全面，值得我们深入思考。实际上，对毕业质量的关注不仅仅要关注客观的课业成绩和就业情况，还涉及毕业前的
在校体验、素质养成、就业能力预备和毕业后雇主评价等多方面的综合考量。因此，客观标准评价不应成为毕业质量的唯一
评价方式，对毕业前的质量考核可以分解为关注学生从进入大学起各个年级节点上的过程性评价，动态促进个体能力结构
的内化，发现学生在大学期间的成长变化规律。关注不同年级出现的共性和个性问题，有助于把握学生的成长轨迹，促使每
位学生关注自己的发展与成功。
联合国教科文组织在《教育——财富蕴藏其中》中提出，面向 21世纪教育的四大支柱是学会认知、学会做事、学会生存
和学会共同生活。社会瞬息万变，学生的成长和成功不能单纯以专业成绩、证书等级等客观方面作为培养目标，而是个人品
性人格的健全，对素质养成的恰当内化，对个体价值的不断追求。学生对校园生活的适应能力、对社会的预备能力，包括压力
应对能力、人际沟通能力、竞争能力等对其一生都影响巨大，应成为对大学生成长与成功的重要关注要素。
党的十八大以来，党中央站在坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度，坚持把立德树
人作为教育的根本任务，密切关注青少年群体的发展。在大学生涯中，学生的世界观、人生观、价值观会逐渐深化并稳固，学
校教育应促使学生们成为品学兼修、德才兼备的一代新人，真正怀着一颗奉献的心，在各自岗位上发光发热。全国人大修改
后的《高等教育法》将高校培养的高级专门人才的三类特质归纳为社会责任感、创新精神和实践能力，正是对此要求的凸显。
按照高校的不同类型确定不同的培养目标、培养规格，对优质毕业的成长体验做引导性评价。尤其是在推动提倡研究型
高校、应用型高校和职业技术型高校分类发展的背景之下，除了对公共素养和立德树人的共同要求之外，人才培养的各个环
节和考核标准应分别侧重于不同校不同人的育“学”培养要求，使得毕业生在知识结构、能力结构上趋向各类人才的优质化，
每位学生都实现优质成长。
学生的学习体验、学习力、学习满意度、应激应对能力、就业能力等应成为学生在校期间主体体验的重要内容，这些方面
应得到学校的重点关注及促进。学生在校期间的收获和成长不单单体现在少数人的学业成绩优秀上，学业成绩也不能独立
于整个在学体验。NCSS课题组与剑桥大学与哥伦比亚大学的联合探讨表明，学生的成长与成功受到学生主体的学习观、学
习方法和学习风格、学习力与学习收获、学校适应与压力应对、学风与辈朋关系尤其是室友关系等因素的综合影响。全面关
注学生在学期间影响其学业进步和成长成功的各种主客观因素，既能够让全体学生在学业上取得进步，也能提高毕业生素
质与能力内化后的强大发展能力。
关注课外用与课内学的关联性，对学生综合素质提升有着重要作用。现在高校普遍提倡人文素养教育，推动通识教育和
专业教育相结合。但是，以传统课堂知识传授的方式进行通识教育通常只能改善学生知识结构，学生素质的培养单纯从课堂
中获得的部分十分有限。可逐步将课外学以致用的专业成长表现纳入学生学习考核评价体系之中，既可以增强学生所学课
堂知识的学以致用，也可以在过程中锻炼学生的素质内化程度。
缄默知识对学生产生的潜移默化的影响，学校的学风、教风、校园文化、自然和人文风貌等是毕业生对母校更深层次的
记忆，也会带来长久的影响。大学能否在毕业生身上留下属于这所学校的特色、毕业生的优质品格是否符合学校的预期、毕
业生对母校是否有认同感和归属感，这是一所大学培养出的毕业生是否优质的一个重要标志。
大学首要而基本的使命是育人，学生作为教育过程的主体，在学期间的学习体验、成长过程应受到高校的高度重视。学
校应按教育规律办学，不断创造条件，消除大学生在校成长过程的知行背离与中部塌陷现象，促使学生在入学季能努力探寻
自己未来显性收获和隐性成长最大化过程，达到品学兼优、学以致用，最终使每名学生都当得起“优质毕业生”的殊荣。
（作者系厦门大学高教质评所所长 教授 博导）
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